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１) David Ricardo, On the Principles of Political Economy, and Taxation, in The Works and Correspondence 
of David Ricardo, edited by Piero Sraffa with the Collaboration of M. H. Dobb, Cambridge University 


































































































































































































































































































けたかどうかをお聞かせくだされば幸いです」（Works, VIII, p.373、邦訳 第Ⅷ巻420ページ）。 
６) 1821年７月21日付けマルサス宛ての書簡では、リカードウは「機械にたいする私の唯一の不満は
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